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JenS Koltay-Kastner 
II p r o f . Jenő Koltay-Kastner é nato 11 15 febbraio 
1892 a Magyardiószeg. Dopo avere f a t t o le scuole elementar! a 
Pozsony / B r a t i s l a v a / , quel le medie a Zsolna / Z i l i n a / e Kecske-
mét, s ' i s c r i s s e , come membro del Co l l eg i o Eötvös,•al la Facoltá 
di l e t t e r e d e l i ' U n i v e r s i t a dl Budapest, dove s i laureo © conseguí, 
i l diploma di professore di scuola media per le lingue ungherese 
e f r a n c e s e . Studio nel 1913-14 a l l a Sorbona. Dal 1915 al '19 p r e -
se parte a l i a prima guerra mondiale. Dal maggio 1919 al '23 inse -
gno ne l l e scuole medie di Székesfehérvár e Budapest. Nel 1923 
s i a b i l i t ó l i be ro docente di s t o r i a d e l l a letteratura i t a l i a n a 
a l l ' U n i v e r s i t a di Budapest. Nel 1923-24 fu v i ced i re t to re d e l -
l ' I s t i t u t o s t o r i c o deli 'Accademia d e l l e Scienze ungherese a 
Roma. Nel setiembre del '24 venne nominato pro fessore s t raord inar i o , 
nel 1928 ordinar io di lingua e l e t teratura i t a l i a n a ne l l 'Un ivers i ta 
d i Pécs /C inquechiese / . Nel 1935 g l i fu a f f i d a t a la direzione 
deli 'Accademia d'Ungheria di Roma e fu nominato contemporánea-
mente pro fessore ordinario di scambio per la s t o r i a e l e t teratura 
ungherese a l l ' U n i v e r s i t a d i Roma. Nel 194o r i t o rno in p a t r i a e 
copr i l a cattedra di lingua e l e t teratura i t a l i a n a , trasformata 
nel 1958 in cattedra di "Lingue e le t terature romanza", f i n o 
al suo r i t i r o dall ' insegnamento nel l u g l i o del 1968. 
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IV. Fondazione e redazione di r i v i s t e 
1 . Alapí tot ta és szerkesztette .a "Pannónia" c . egyetemi tudományos 
f o l y ó i r a t o t Pécsett 1935-36. 
2 . A lapí to t ta és szerkesztette a Római Magyar Intézet tudományos 
kiadványsorozatát és Évkönyvét 1935-1939. 
3 . A lapí to t ta és szerkesztette a Délvidéki Szemlét 1942-44. 
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